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PENGARUH  PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) DAN DANA DESA 
(DD) TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL 
PEMODERASI (Studi pada Perubahan Alokasi Anggaran Desa-Desa di 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 dan 2017) 
 
ABSTRAK  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa 
(PADesa) dan Dana Desa (DD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel 
Pemoderasi di Kabupaten Wonogiri Perubahan tahun Anggaran 2016 dan  2017. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh Desa yang ada 
di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini sampling dengan kriteria-kriteria tertentu. 
Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, 
mengumpulkan data diolah 64 sampel Desa. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan Analisis Regresi Moderat 
(MRA), yang diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social 
Science (SPSS) versi 22.00 perangkat lunak. Hasil pada penelitian ini menunjukan 
bahwa secara simultan menunjukan bahwa PADesa, DD, dan Jumlah penduduk 
berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADesa dan 
Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negative signifikan 
terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Jumlah 
Penduduk tidak mampu memoderasi Pendapatan Asli Desa(PADesa) dan Dana 
Desa (DD).  
 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD),Jumlah 













This research aims to examine the influence of the Village Original 
Revenue (PADesa) and Village Fund (DD) on Village Expenditure Allocation of 
Community Empowerment by using Total  Population as Moderating Variable in 
the Wonogiri Regency in Fiscal Year 2016 and 2017. This research uses an entire 
village in Wonogiri Regency as a population and by using purposive sampling 
method, this study gather 64 villages of sample. The analysis used in this study is 
Multiple Linear Regression Analysis and Moderate Regression Analysis (MRA) 
were used in this study, which is processed by using SPSS version 22.00. The 
simultant test result shows PADesa, DD, and Total population significantly 
influence the Allocation of Village Expenditure on Community Empowerment. 
While the partial test shows that PADesa and the total population have not 
influence the Village Expenditure Allocation on Community Empowerment, 
however, this study found that DD has a significant negative effect on the Village 
Expenditure Allocation on Community Empowerment, and this Population was 
not able to moderate the Village Original Revenue (PADesa) and the Village 
Fund (DD).  
 
Keywords: Village Original Income (PADesa), Village Fund (DD),Total 
Population and Village Expenditure Allocation for Community Empowerment. 
 
